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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebutuhan informasi dalam 
perusahaan, kemudian membuat suatu aplikasi basis data berbasis web untuk pemasaran, 
pemesanan, dan penjualan pada PT. Boga Indo Gemilang. Metode penelitian yang 
digunakan ada dua, yaitu: metode analisis menggunakan fact finding dan metode 
perancangan yang terdiri dari metode perancangan basis data dan metode perancangan 
aplikasi. Hasil yang dicapai adalah suatu aplikasi basis data berbasis web untuk 
melakukan pemasaran, serta menangani pemesanan dan penjualan produk pada PT. 
Boga Indo Gemilang. Simpulan yang diperoleh adalah dengan adanya aplikasi ini dapat 
membantu karyawan dalam mengelola produk, menangani pemesanan dan penjualan 
menjadi lebih mudah. Serta dengan adanya sistem yang menentukan outlet yang 
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